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RESUMEN/ABSTRACT 
 
En este trabajo se señala una implementación de un curso moodle, basado en la variación 
en una situación modelada por una función cuadrática, apoyado en una animación cónica 
grafica, hecha en flash player y la implementación que se dio  de este instrumento en el 
grado noveno del colegio Calasanz de Medellín. 
 
 
 
 
 
In this study points to an implementation of a moodle course, based on variation in a 
situation modeled by a quadratic function, supported on a conical graphic animation, done 
in flash player and deployment of this instrument was in ninth grade Calasanz school in 
Medellin. 
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 
En el siguiente capítulo, se resume la intencionalidad y el enfoque de este trabajo final de 
maestría, adicionalmente se señalan algunos elementos que fueron necesarios para la 
realización de la misma. 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo surge como una propuesta para el uso de las nuevas tecnologías que 
propician el desarrollo del pensamiento variacional presente en una función cuadrática  en 
estudiantes de grado noveno. Tomando como premisa que dentro de las prácticas 
educativas se ha considerado como un punto crucial el desarrollo de este pensamiento 
matemático. Se pretende brindar elementos que apoyen el estudio en torno al tratamiento de 
la variación acelerada y su implementación en las actividades interactivas, que permitan ver 
el cambio que se da al unísono, entre las áreas consecutivas que modelan la situación 
propuesta. 
 
La variación de una función lineal o afín, es la relación de cambio que se da al unísono 
entre las variables “x” y “y”: mientras “x” presenta un cambio constante, en “y” la relación 
de cambio también es constante. Por otra parte la variación acelerada, se da en una función 
de exponente mayor o igual a 2; en donde “x” presenta un cambio constante; mientras en 
“y”, se da un cambio que podríamos señalar como no constante y de forma rápida. 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos, indagaremos un referente que nos permita incidir en 
aspectos como la caracterización de la variación para los modelos de función, esto con el 
fin de tener los sustentos con los cuales diseñaremos la propuesta de una unidad didáctica 
interactiva. 
 
Por último, observaremos los resultados arrojados en la implementación de la unidad, 
dando las sugerencias y cambios que permitan las mejoras de la unidad, teniendo en cuenta 
que el propósito de la misma, es el acercamiento al estudio de los cambios que se dan en 
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una función cuadrática y cómo son percibidos por los estudiantes mediante el uso de las 
nuevas tecnologías.  
 
1.2 ACERCAMIENTO A LA PROBLEMÁTICA 
 
En principio señalaremos al pensamiento variacional, de acuerdo a lo expuesto por Zubieta 
(1996): en un estudio realizado con estudiantes universitarios de primeros semestres, donde 
se les presentan dos situaciones de cambio, que pueden modelarse mediante el uso de un 
registro con el fin de determinar el tratamiento dado a la variación proporcional y la 
variación que presenta cambios acelerados. Para posteriormente establecer su relación con 
los procesos desarrollados por Oresme (s. XV), proporcionando un carácter interesante al 
tratamiento de situaciones de cambio y que ayuda al estudio de las diferencias entre la 
variación proporcional, acelerada y al desarrollo de la noción de función. Con lo cual se  
concluye que hay un encasillamiento en el esquema proporcional por parte de los 
estudiantes, aún cuando se les ha hecho explicito en la situación de estudio la presencia de 
un cambio incremental para la variable dependiente. 
 
Por otra parte y teniendo en cuenta el planteamiento del MEN (Ministerio de Educación 
Nacional), que señala la apatía presentada por las nuevas generaciones de estudiantes en sus 
aprendizajes. Los educandos demuestran un desinterés total por la enseñanza tradicional, 
con herramientas habituales de aprendizaje, tales como: tablero, tiza, cuaderno, entre otras. 
Este desinterés genera un reto para los docentes, que consiste en implementar de forma 
acertada situaciones de enseñanza mediadas con el apoyo y seducción que se brinda en las 
nuevas tecnologías, que atraen al estudiante y propician su aprendizaje. 
 
Así, se desarrolla un Trabajo Final de Maestría que busca plasmar el tratamiento de la 
variación a través de las nuevas tecnologías, considerando el cambio que se da en una 
situación, modelada por medio de una función cuadrática. Teniendo en cuenta que los 
temas a abarcar se refieren a la variación y la función como objeto matemático en cuestión, 
es necesario identificar adecuados registros de representación con el fin de tener una mejor 
visión del objeto matemático. De esta manera nos planteamos la siguiente pregunta: 
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¿Cómo contribuir, mediante la elaboración de una actividad didáctica interactiva, a 
propiciar el desarrollo del pensamiento variacional, que se da en una situación modelada 
por una función cuadrática en estudiantes de educación media? 
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1.3 OBJETIVOS 
En esta sección se presentan los objetivos: general y específicos, que estructuran y 
delimitan este Trabajo Final de Maestría. 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
• Implementar una unidad didáctica interactiva mediada en las nuevas tecnologías   
para propiciar el aprendizaje de la función cuadrática en el grado noveno del colegio 
Calasanz  (Sede Medellín). 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 
• Identificar algunos referentes conceptuales para establecer elementos relevantes en 
la enseñanza-aprendizaje de situaciones de variación mediados con herramientas de 
nuevas tecnologías. 
• Diseñar e implementar una unidad didáctica interactiva, haciendo uso de  
herramientas tecnológicas que busquen la inmersión de los elementos relevantes 
encontrados  para el desarrollo del pensamiento variacional. 
• Evaluar una unidad didáctica interactiva centrada en el desarrollo del pensamiento 
variacional en la función cuadrática, en estudiantes de educación media, en el grado 
noveno del Colegio Calasanz (Sede Medellín). 
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1.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Una vez se han planteado los objetivos que señalan el alcance de esta propuesta de  trabajo, 
se presenta en la tabla 1-1 la metodología descrita a través de cinco fases que permitirán el 
logro de los objetivos propuestos. 
 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase I: 
Conformación del marco teórico y 
revisión del estado del arte. 
 
Identificar algunos referentes 
conceptuales para establecer 
elementos relevantes en la enseñanza 
y aprendizaje al tratamiento de 
situaciones de variación mediados 
con las herramientas de nuevas 
tecnologías. 
 
1.1 Revisión bibliográfica sobre el 
estado del arte del pensamiento 
variacional y la enseñanza 
aprendizaje del mismo 
1.2 Revisión bibliográfica para la 
realización de Unidad Básica 
de Aprendizaje. 
1.3 Revisión bibliográfica del 
enfoque pedagógico del interés 
para la propuesta. 
 
Fase II 
Especificación  de requerimientos. 
Diseñar e implementar una unidad 
didáctica interactiva, haciendo uso de  
herramientas tecnológicas que  
busque la inmersión de los elementos 
relevantes encontrados  para el 
desarrollo de pensamiento 
variacional. 
 
2.1 Elaborar una unidad Básica 
interactiva, que modele una 
situación que  de tal forma  que 
propicien  el desarrollo del 
pensamiento variacional. 
2.2 Implementar la unidad didáctica y 
observar por  medio de los 
diferentes registros gráficos 
propuestos, el avance y 
aceptación de la propuesta para 
la adquisición de un 
conocimiento matemático. 
 
Fase III 
Producción de informe final 
Evaluar  una unidad didáctica 
interactiva centrada en el grado 
noveno del Colegio Calasanz 
Medellín. 
 
3.1 Elaborar un informe final en 
donde se mencionen los aspectos 
más relevantes de la 
implementación hecha de la 
unidad 
3.2 Realizar las sugerencias a que 
haya lugar,   para mejorar la 
unidad implementada. 
3.3 Colocar la unidad didáctica 
propuesta para ser 
implementada en internet por 
cualquier docente, como una 
propuesta nueva para la 
enseñanza aplicada del 
pensamiento variacional. 
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1.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
A continuación se presenta el cronograma estimado que planifica las actividades 
desarrolladas en este Trabajo Final de Maestría. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEMANAS 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Fase I: Conformación del marco teórico y 
revisión del estado del arte. 
 
X X X X X X 
      
Fase II: Especificación  de requerimientos. 
  
X X X X X X 
    
Fase III: Producción de informe final 
       
X X X X X 
 
 
1.6 TEORÍA DE METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
CON LOS ESTUDIANTES 
 
Es de mencionar que este Trabajo Final de Maestría se enfatiza en el estudio de la variación 
(relación entre variables) con un papel protagonista de las nuevas tecnologías, más que el 
estudio de la función en sí. De esta manera el diseño de esta unidad interactiva se encuentra 
encaminada a propiciar el desarrollo del pensamiento variacional, teniendo en cuenta las 
representaciones como elemento mediador en la adquisición de un conocimiento 
matemático. 
 
Para poder desarrollar  la metodología, nos acogemos a la propuesta de Brousseau (1983), 
quien menciona que se designan el conjunto de relaciones que se establecen explícita o 
implícitamente entre los alumnos, el profesor y un cierto medio, con la finalidad de generar 
un ambiente enfocado en el progreso de conjeturas y estrategias que conlleven al desarrollo 
de pensamiento variacional. De esta manera, las actividades escolares que el profesor 
propone a sus estudiantes deben incluir: 
 
Figura 1. Situación de acción: se caracteriza porque el estudiante interactúa con la tarea 
desde los conocimientos que posee. 
Figura 2. Situaciones de formulación y validación: en la primera, los estudiantes 
comunican la información a otros estudiantes, modificando su lenguaje habitual 
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e introduciendo elementos más precisos del dominio de contenido matemático. 
La formulación es también la comunicación de la información pero para 
convencer de la validez de afirmaciones, se explica y se elaboran las 
correspondientes pruebas. 
Figura 3. Las situaciones de institucionalización establecen las convenciones sociales, se 
realiza con la participación del profesor. 
 
 
1.7 TEORÍA DE METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DEL TRABAJO 
Una vez planteados los objetivos, para el desarrollo de este trabajo se ha acordado una 
metodología que se presenta a continuación: 
 
Inicialmente se realiza una indagación de tipo cualitativo o interpretativo según como lo 
señala Godino (1990): este tipo de investigación trata de indagar sobre cómo se desarrolla 
un proceso cognitivo o de entender el proceso completo y la influencia de los diferentes 
elementos que intervienen en él. 
 
Este estudio se acoge al método de la investigación-acción. De acuerdo con Cohen (1990), 
se plantea intervenir en el funcionamiento de la enseñanza-aprendizaje de un grupo de 
estudiantes y dar un examen aproximado con los conceptos de la intervención. Destacando 
el carácter situacional en donde hay preocupación sobre la diagnosis de un problema en un 
contexto; la participación de los miembros del equipo que toman parte directa de la 
ejecución de la investigación y la autoevaluación, que refiere a estar evaluando 
continuamente las modificaciones dentro de la situación en cuestión, siendo el último 
objetivo mejorar la práctica de una manera u otra.  
 
La investigación-acción tiene preocupación por la repercusión inmediata de la investigación 
en la mejora de la realidad. La investigación fundamental aunque juega un papel relevante, 
contribuye a la resolución de problemas. Por ello todos vuelven la mirada hacia una 
investigación aplicada con una finalidad pragmática: contribuir a la resolución de los 
problemas prácticos que se presentan en diversos campos.  
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2. ANTECEDENTES 
 
 
Para empezar con este aparte se hace necesario comentar que la enseñanza-aprendizaje de 
las matemáticas en Colombia se ha caracterizado en las últimas décadas por privilegiar el 
enfoque algorítmico e incluir temas recargados, donde el estudiante muestra  conocimientos 
fragmentados y comportamentalizados. El profesor asume el papel de poseedor y 
transmisor del conocimiento y el  estudiante  el receptor de dicho conocimiento (MEN, 
1997). Un caso particular es el álgebra, que algunas veces se asume como un campo de 
extensión de las operaciones realizadas en la aritmética, dejando de lado su relación natural 
con situaciones o fenómenos relativos a la variación y el cambio, generando así un énfasis 
en la enseñanza de las matemáticas para el grado octavo y noveno que no posibilita el 
tratamiento del pensamiento variacional propiamente dicho (Camargo, 2005). 
 
El objeto función, se presenta como una potente herramienta en la modelización de 
fenómenos de cambio y  considerando que el desarrollo de esta noción ha llevado consigo 
el estudio a situaciones (de atributos variables) propias a distintos periodos de la historia, 
que lo han convertido a la vez en un objeto fruto del aporte de otras nociones matemáticas, 
lo cual ha determinado ciertas categorías en la comprensión de la noción de función en 
correspondencia con su desarrollo a través del tiempo. Es así, como Sierpinska (1992) 
plantea 19 categorías en la comprensión de la noción basadas en el desarrollo 
epistemológico-histórico, entre las cuales se destaca el estudio de: la identificación de los 
cambios, los objetos que cambian, regularidades entre los cambios presentados, 
determinación de las cantidades conocidas y desconocidas, discriminación entre los 
diferentes significados de la representación de funciones y la función misma, entre otros. 
Dotando de esta manera, un papel muy importante al tratamiento de la variación en el 
desarrollo de la noción de función. Además, resalta que en el proceso de aprendizaje los 
estudiantes deben tener la oportunidad de adquirir cierta flexibilidad en el uso de diferentes 
modos de representación, aclarando que en la compresión del concepto de función no 
siempre se sigue una evolución paulatina, sino que éste es producto de las rupturas con 
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otros conocimientos adquiridos anteriormente, lo cual conlleva a la no superación de 
obstáculos. 
 
Por su parte Zubieta (1998), relaciona un estudio realizado con estudiantes universitarios de 
primeros semestres, donde se presentan dos situaciones de cambio a los estudiantes, para 
que sean modeladas mediante el uso de un registro con el fin de determinar el tratamiento 
dado a la variación proporcional y la variación que presenta cambios acelerados. Para que 
posteriormente se establezca su relación con los procesos desarrollados por Oresmes XV, 
otorgando un carácter interesante al tratamiento de situaciones de cambio, que ayuda al 
estudio de las diferencias entre variación proporcional y acelerada, y al desarrollo de la 
noción de función. Se concluye que hay un encasillamiento en el esquema proporcional por 
parte de los estudiantes, aun cuando se les ha hecho explícito en la situación de estudio la 
presencia de un cambio incrementado para la variable dependiente. 
 
Por último, dentro de los estudios epistemológicos se recogió el documento realizado por 
Camargo (2005), ésta publicación trata de un contexto propio en la historia a los elementos 
característicos de la variación en situaciones de cambio, desde el cual recoge los elementos 
propios a la razón de cambio y su paso a la razón de cambio instantánea. Establece que el 
trabajo realizado en los cursos de cálculo es donde se exige con mayor ahínco el 
tratamiento de la variación y en el cual se ha visto que una de las falencias esta en el 
reconocimiento de la pendiente como un algoritmo que permite establecer un número el 
que determina la inclinación de una recta, dejando de lado el significado de variación que 
ésta comporta cuando es determinada como una razón de cambio. 
 
Además, deja entrever que el trabajo planteado para el pensamiento variacional en los 
textos escolares es muy escaso y que en ocasiones solo se centra al trabajo de algoritmos 
mas no al estudio de la variación, o a la relación entre los cambios que sufren las variables 
dependientes a partir de los cambios dados en las independientes además el posible uso de 
diferentes representaciones en tal estudio. 
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Desde aquí, se puede caracterizar un camino independiente relacionado con el estudio de la 
variación desde el punto histórico-epistemológico en el cual se privilegia un enfoque de 
situaciones de cambio. Estas situaciones son el aspecto relevante que promovieron el 
desarrollo de la noción de función, aspecto que sí se destaca en los estudios de Sierpinska y 
Ruiz L, lo cual da un viraje o permite ver dos consideraciones, una entorno a la noción de 
función y otro para la variación, que en los primeros textos consultados (MEN, 2004), 
(Ruiz,1998) parecían dar una idea de la variación como elemento propio al estudio de la 
noción de función. 
 
De acuerdo a la anterior revisión desde lo histórico-epistemológico se ha de señalar: 
 
1. El hombre desde sus inicios ha buscado la modelación de las diferentes situaciones 
que lo rodean, es así como busca regularidades entre los movimientos de los 
planetas que permitan predecirlos y que puedan ser usados para nuevas situaciones 
que lo necesiten, para lo cual genera herramientas que permitan el registro de lo 
observado y de alguna manera permitan organizar la información obtenida para 
comprender un poco más de la situación, razón por la cual en los diferentes 
periodos se hace uso de tablas para recopilación de estos registros, que hacen 
corresponder los datos de una misma fila y para varias columnas. 
 
2. Se reconocen los aspectos constantes y variables, determinando que el estudio sobre 
los atributos cambiantes determinan las formas que puede tener la situación. 
 
 
3. Frente a la proporción se establece ésta desde la variación como aumentos 
constantes en la variable independiente la cual genera aumentos o cambios 
constantes en la variable dependiente, así se puede determinar que si hay un 
aumento en x unidades para un  primer atributo, para un segundo atributo 
dependiente corresponden un aumento o disminución en kx unidades, como  lo deja 
ver la construcción de las pirámides egipcias. 
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4. Las situaciones estudiadas que generan el avance son propias a fenómenos reales, 
aunque, después de Descartes se empieza a dar un viraje hacia el estudio de 
situaciones no necesariamente cotidianas, como lo realizado en la edad antigua por  
Pitágoras en su estudio de la espiral. 
 
 
5. Para Oresme, el acercamiento a la variación presentada en una situación de cambio, 
lo realiza mediante la utilización de segmentos consecutivos, separados a cierta 
distancia que representan la cantidad de atributo en un instante dado de la 
situación, determinando así representaciones que dejan establecer el aumento o 
disminución del atributo observado, con lo cual se genera una clasificación de 
acuerdo a si existe un cambio o no del atributo en el transcurso de la situación. 
Así, si la representación da la idea de un rectángulo, se establece que todos los 
segmentos tienen igual medida por lo cual el atributo no ha cambiado y se clasifica 
como un movimiento uniformemente uniforme. Para los cambios clasificados 
como uniformemente deforme se establecen segmentos cuya medida es diferente, 
pero la diferencia entre segmentos consecutivos se conserva, lo cual genera una 
gráfica que da la idea de un triángulo rectángulo cuando el atributo observado 
empieza a ser representado con un segmento de medida cero, y da la idea de un 
trapecio cuando la observación del atributo deja ver que este empieza a ser 
analizado cuando ya presenta una medida. Y la clasificación de deformemente 
deforme, se da para atributos que van cambiando a lo largo de la situación y no 
presenta una regularidad entre los cambios que sufren. Las anteriores ideas dadas 
por Oresme develan un acercamiento al estudio a la variación de una variable en si 
misma.   
 
6.  En los documentos referidos a las pautas seguidas para el desarrollo del 
pensamiento variacional y del tratamiento de la función como una relación de 
dependencia, se observa como para Vasco y Guacaneme, se debe encaminar sobre: 
• Una relación entre lo susceptible al cambio en una situación,  
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• El trabajo de múltiples registros que logra diferentes significaciones de la 
situación, el trabajo de lo simbólico como producto que cohesiona una relación 
entre variables y establecer un modelo de comportamiento 
 
García (1996) considera a la función como una dependencia entre variables, para lo cual 
propone un estudio de la función proporcional y su paso a la función lineal destacando la 
transformación de lo estático a lo dinámico. 
 
Siguiendo esta línea Perry et al (2003) señalan que el desarrollo del pensamiento 
variacional es una de las metas a alcanzar en la educación colombiana y que este tipo de 
pensamiento se debe ubicar en múltiples disciplinas matemáticas, además que se debe 
generar una secuencia temática la cual debería incluir el estudio de sucesiones de íconos, 
números o cantidades, el estudio de las correspondencias entre conjuntos que comportan de 
manera interdependiente algún tipo de variación además de los estudios de los tipos de 
variación y covariación. 
 
2.1 LO VARIACIONAL 
 
En muchas situaciones de cambio de la vida real, lo que interesa no son los valores que 
pueden tomar las variables, sino los cambios que se observen en ella respecto a los cambios 
que presenta otra variable. Por ejemplo, si se estudia la evolución de precios de un producto 
se centrará  más el interés en los cambios que ha sufrido tal precio que en los valores de los 
precios. Ello induce a tratar la variación entre los valores que asumen las variables de cierta 
situación que con frecuencia son modelados a través de una función, de tal manera que 
surge la tasa media de variación como una manera para determinar la variación de una 
función entre dos valores  de la variable independiente. 
 
Observando que la variación se hace presente cuando se identifica una situación de cambio, 
en la cual existen diversos atributos que son cambiantes y no cambiantes, es decir, 
constantes y variables respectivamente; destacándose que las variables pueden depender de 
otra variable(s)  la cual toma el nombre de variable independiente. Esta correspondencia 
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entre variables dependientes e independientes, genera diferentes clases de relaciones entre 
variables, las cuales se pueden caracterizar en varios tipos de variación que determinan una 
tasa media de variación específica.  Esto conlleva a pensar que es susceptible realizar un 
estudio del conjunto de relaciones entre variables haciendo uso de la tasa media de 
variación, para así comprender las situaciones de cambio. 
 
Las variables son las que permiten estudiar la situación, en especial cuando en dicha 
situación se presentan atributos susceptibles de ser medidos y que además van cambiando,  
cuando las condiciones en la situación en las que ellos ocurren cambian. Así, toda variación 
comporta cambios en la variable, y ésta, puede depender de dos cambios, el primero 
relacionado a los cambios en la misma variable, sin embargo, las variables usualmente no 
significan por sí mismas, sino únicamente en relación con otras variables, es decir, que 
existe un cambio en la variable dependiente que está sujeto al cambio, que es producido por 
una primera variable llamada independiente. 
 
Así, en el estudio de las situaciones de cambio se trata de presentar la variación que sufre 
una variable dependiente a partir de la variación que presenta la variable independiente. 
Aquí la tarea fundamental del razonamiento en situaciones de cambio no consiste en 
encontrar un valor determinado para la variable independiente “x”  que satisfaga una 
condición particular sino en analizar la relación entre una variable independiente “x” y una 
variable dependiente “y”, para todo “x”. (ver figura 2-1)  
 
 
      f(x2)  
   
     f(x1)  
      x1  x2  
 
Figura 2-1 Recta Secante 
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Se puede medir la variación en un punto de abscisa a mediante el valor que expresa la tasa 
media de variación entre el punto de abscisa a y otro punto de abscisa x tan próximo al 
anterior como se quiera. 
 
2.2 TIPOS DE VARIACIÓN 
 
Es necesario hablar de la manera en que las variables se relacionan o los posibles 
comportamientos que pueden suceder entre estas. Así para Fey (1999) las clases básicas de 
relaciones entre variables describen la variación directa, inversa, acelerada, cíclica, 
convergente y escalonada, desde las cuales se podría decir: “virtualmente toda variación 
actualmente observada es una combinación de estos tipos básicos de variación”. 
 
a) Variación directa: Cuando la variable independiente crece una unidad la variable 
dependiente también se incrementa o crece en m unidades, es decir, mientras “x” 
aumenta “k” unidades “y” sufre un cambio  “km”  unidades, donde -1> k  ó k > 1 y 
además si tenemos a d como la diferencia entre los  valores de una variable o variación 
de la variable independiente, entonces, 
 
d (x1, x2) = d (x2, x3) = d (xn-1, xn) = k1 
 
Se tiene que       Tm (x1 ,x2) = Tm (x2,  x3) = Tm (xn-1, xn) = k2.  
Donde  k
1 
 y k
2
 son una constante.    
 
b) Variación Inversa: cuando la variable independiente crece la otra decrece ó disminuye 
en forma proporcional. Es decir, mientras “x” aumenta “k” unidades, “y” aumenta en 
“km”  unidades, donde - 1<  k < 1, además se observa que al multiplicar todo xi con su 
respectivo yi= f (xi)  se obtiene una constante  c,  así: 
xiyi = c 
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c) Variación acelerada: cuando una variable crece uniformemente una segunda crece con 
razón de cambio incrementada. 
 
Así, dados “x1”,  “x2”,  y “x3”, valores de la variable independiente y teniendo d como la 
diferencia entre los valores de la variable, entonces si d(x1, x2) = d (x2, x3) = d (xn-1, xn) = k, 
es decir, el cambio es constante (en la variable independiente), entonces se observa que:  
 
 Tm (x1 ,x2) < Tm (x2,  x3) 
 
Es decir, que los cambios sucesivos que se presentan entre dos valores de la variable 
dependiente y van incrementando (f(xi,) - f (xi+1)  <  f(xi+1) - f (xi+2) <  f(xi+2,) - f (xi+3)),   
mientras que los cambios que presenta la independiente son constantes. 
A continuación se detalla la variación directa y la variación acelerada, las cuales son tema 
central de nuestro estudio: 
2.2.1 Variación directa 
 
A grandes rasgos la variación directa denota un comportamiento de los valores de la 
variable independiente donde estos aumentan (o disminuyen) en una unidad, y mientras 
tanto los valores de la otra variable (dependiente) aumenta o decrece k unidades, es decir, si 
los valores de la variable independiente se doblan, o se  multiplican por n, los valores en la 
variable dependiente se doblan o se multiplican por kn veces. De esta manera los cambios 
que sufre la variable dependiente en intervalos iguales están incrementados k veces o son 
iguales a los presentados por la variable independiente cuando está última crece 
uniformemente (intervalos iguales). Así la regla que expresa tal relación de 
comportamiento viene dada por: 
 
f(x) = kx 
 
En este tipo de variación encontramos que el crecimiento es constante y que las funciones 
que modelan tal variación se ajustan al modelo lineal y afín, que equivale a una gráfica 
cuyos puntos están alineados. De esta manera, se puede determinar que cuando el 
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crecimiento de la función no es constante, es decir para el resto de modelos de funciones, la 
gráfica correspondiente es una curva en el plano.  
 
Además, se caracteriza porque dados los valores x1 y x2 para la variable independiente, la 
tasa media de variación es una constante K. Así: 
 
Tm (x1 ,x2) =   f(x2 ) - f(x1) =Kx2  - Kx1=  k (x2  -x1) = K 
  x2  -x1        x2  -x1          x2  -x1  
 
Luego    Tm = K 
 
 
2.2.2 Variación acelerada: El caso de la función cuadrática 
 
La variación acelerada, involucra establecer una relación en la cual una primera variable 
presenta un crecimiento constante (independiente), mientras una segunda variable 
(dependiente) no aumenta en un valor constante, a medida que aumente la primera, sino por 
el contrario, siempre aumenta un valor diferente y cada vez este valor se va incrementando. 
En general, mientras  los valores de la primera variable presenta un crecimiento constante, 
los valores de la segunda crecen o decrecen rápidamente (no son constantes).  
 
Dentro de las funciones que presentan este tipo de variación encontramos a la función 
cuadrática, la cúbica y en general las modeladas por polinomios de grado n, con n > 1, 
además, de las exponenciales y las racionales (con ciertas restricciones).  
 
Sin embargo, el hecho de que las caracterice un mismo tipo de variación no implica que la  
variación y por consiguiente sus graficas sea similar, en efecto, si comparamos el 
crecimiento de una función polinómica como y = x2, con el de una exponencial como 2x, se 
podrá ver en el grafico que son totalmente diferentes y si se observan los valores que van 
tomando las variables dependientes respectivas a cada función, se verá que los valores de la 
exponencial crecen mucho más rápidamente. 
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2.3 LAS TICS EN LA EDUCACION 
 
Este trabajo final de maestría considera que la calidad de la comprensión puede ser llevada 
mediante registros, interactuando con las nuevas tecnologías, lo cual posibilita a que el 
estudiante supere sus estadios de comprensión sobre una situación de variación. De acuerdo 
al análisis y la descripción que pueda hacer el estudiante de las diferentes representaciones 
establecidas entre las relaciones que se dan entre las diferentes representaciones. Para 
lograr esto se pueden proponer diferentes representaciones de una situación de cambio para 
que sean contextualizados e interpretados por el estudiante. También se deben plantear 
problemas para que el estudiante pueda producir una representación a partir de otra (MEN, 
2004). 
  
Prensky (2001) refiere que los estudiantes del siglo XXI les gusta  la información 
instantánea, ellos  funcionan mejor  en procesos paralelos  y multitareas, además  prefieren 
los gráficos más que los textos. Estos gráficos tienen accesos no lineales al conocimiento, 
trabajando mejor en red, exigen estímulos instantáneos y de premio frecuente, eligen juegos 
a trabajos serios. 
 
Es así como mediante el uso de las nuevas tecnologías podemos propiciar la comprensión 
de la variación y la noción de función como una herramienta intelectual necesaria para el 
desempeño de una persona en la vida actual. Donde estas se hacen imprescindibles para 
abordar diferentes problemas en distintos campos bien sea científicos o de la propia 
matemática, puesto que en estos lo que interesa modelar matemáticamente son los mundos 
que cambian y el cambio, buscando así relaciones funcionales que permiten enlazar 
patrones de variación entre variables para predecir y controlar el cambio. 
 
Además como lo mencionan (Felder et ál, 2005), con el uso de las nuevas tecnologías 
podemos realizar una adaptación de planes instruccionales: busca determinar una secuencia 
de acciones Consistentes, coherentes y continuas, teniendo en cuenta principalmente los 
Objetivos Instruccionales (OI) de un curso y el nivel de conocimiento de un estudiante. 
Cabe resaltar que una buena planificación de la instrucción debe facilitar la evaluación 
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continua y sistemática de cada uno de los elementos que integran los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
De esta manera también podemos realizar una adaptación de evaluaciones, en las cuales se 
busca determinar un conjunto de preguntas relacionadas con una secuencia de acciones 
determinada previamente, teniendo en cuenta el nivel de conocimientos y el plan de 
instrucciones que está siguiendo un estudiante. 
 
2.4 HERRAMIENTAS TICS 
Sugiere Prensky (2001),  Las herramientas Interactivas TICs han llegado a ser una de las 
necesidades de nuestra sociedad actual, por ello es necesario proporcionar al ciudadano una 
educación que tenga en cuenta esta realidad. Es por ello que se debe  mostrar a los 
estudiantes las posibilidades educativas de las TICs para que sean consideradas en dos 
aspectos: su conocimiento y su uso. 
 
El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. Prensky 
(2001) señala que el  mundo de hoy no se puede entender sin un mínimo de cultura 
informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, 
cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones 
(textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. Hay 
que intentar participar en la generación de esa cultura. Y de este cambio maestros y 
estudiantes no pueden estar estar al margen. Por lo anterior, se presentan dos aspectos 
relevantes a tener en cuenta: 
 
• Es necesario integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos 
los niveles de la enseñanza educativa (desde preescolar hasta doctorados en 
Colombia). De modo que el conocimiento impartido se traduzca en un uso 
generalizado de las TICs para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una 
formación a lo largo de toda la vida de un estudiante, o inclusive cualquier persona 
del cotidiano. En este orden de ideas subyace el papel protagonista que deben 
asumir los estudiantes. 
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• Otro segundo aspecto pero no menos importante, se encuentra estrechamente 
relacionado con el primero. Sugiere que se debe usar las TICs en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es decir, el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se 
puede facilitar mediante las TICs, y en particular, mediante Internet, aplicando las 
técnicas adecuadas. Por ello la importancia que se debe brindar a la Informática 
Educativa y donde el papel  protagonista para este caso es el del docente, quien debe 
reconocer en las TICs un herramienta potencial que enriquezca su quehacer y 
conocimiento diario llevado a una aula especializada, que atraiga la atención de los 
jóvenes de hoy. 
 
Es claro que para muchos de los docentes que llevan ejerciendo su labor hace más de 10 
años, no es fácil practicar o dominar una enseñanza de las TICs que resuelva todos los 
problemas que se presentan, pero si es un reto en el cual hay que tratar de desarrollar 
sistemas de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la 
transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos que sea posible 
desde el punto de vista metodológico,  y donde debe prevalecer el interés de los estudiantes 
y la cultura actual, además de las necesidades y retos futuros de los estudiantes de hoy. 
 
Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo de cada 
profesor implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del equipo de 
profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la 
preparación de materiales adecuados para el alumno, porque no suele haber textos ni 
productos educativos adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos la oportunidad de 
cubrir esa necesidad. Se trata de crear una enseñanza que integre la teoría, la abstracción, el 
diseño y  la experimentación. 
 
Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos de trabajo 
interesados en el tema se enfocaron en dos posiciones. Una consiste en incluir asignaturas 
de Informática en los planes de estudio y la segunda en modificar las materias 
convencionales teniendo en cuenta la presencia de las TICs. Actualmente se piensa que 
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ambas posturas han de ser tomadas en consideración y no se contraponen. 
De cualquier forma, es fundamental para introducir la informática en la escuela, la 
sensibilización e iniciación de los profesores a la informática, sobre todo cuando se quiere 
introducir por áreas (como contenido curricular y como medio didáctico). 
 
Lo anterior nos muestra la necesidad de sensibilizar a los profesores de la  importancia de la 
tecnología y crear la conciencia de la importancia de recibir capacitaciones para su propia 
práctica, evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Finalmente, se señala la importancia de buscar las oportunidades de ayuda o de mejora en 
la educación explorando las posibilidades educativas de las TICs sobre el terreno; es decir, 
en todos los entornos y circunstancias que la realidad presenta, es aquí donde toma validez 
este Trabajo Final de Maestría. 
 
2.4.1 Herramientas multimedia 
 
Para Boneu (2007), las  herramientas multimedia son útiles para  diseñar secuencias 
básicamente lineales de información en distintos formatos (texto, audio, animaciones, 
sonido y vídeo).  Hoy en día son de dominio popular, pues para su uso no se requieren 
conocimientos avanzados de programación. También se pueden diseñar las pantallas y 
establecer las transiciones entre ellas, estos programas facilitan la creación de enlaces (de 
texto, botones, iconos y áreas sensibles) para la navegación, y también incorporan 
herramientas de dibujo y librerías de gráficos. Las presentaciones generales permiten al 
usuario un cierto nivel de control e interactividad, aunque limitado a avanzar, retroceder y 
hacer pausas. Las últimas versiones de estos programas incluyen capacidades 
hipertextuales. 
Ahora mencionaremos un  segundo grupo que son comúnmente llamados programas de 
autor. Estos programas son similares a los anteriores, pero más poderosos y complejos. 
Suelen incluir sus propios lenguajes de programación y algunos de ellos también 
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incorporan códigos de lenguajes de programación externos, e incluyen ayudas para facilitar 
su manejo a usuarios sin conocimientos de programación. Estos programas se utilizan para 
desarrollar multimedia no lineales con un grado de interactividad muy alto, que no se limita 
a las opciones de "avanzar" y "retroceder" por la aplicación. Estas aplicaciones permiten al 
usuario introducir datos de diversos modos: en forma de texto, mediante el desplazamiento 
de elementos por la pantalla, arrastrando elementos con el ratón, activando y desactivando 
opciones, etc., y evalúan la información aportada respondiendo en consecuencia. 
Por lo general, estas herramientas utilizan algún tipo de metáforas para la "construcción" de 
las aplicaciones: las fichas, el libro con sus páginas, la película con sus escenarios, 
personajes y secuencias o el diagrama de flujo de elementos interrelacionados. 
Entre los programas de autor pueden distinguirse los destinados a la generación de 
aplicaciones en soportes off-line, y los utilizados para desarrollar proyectos on-line, 
principalmente en sitios web. 
Hay que destacar, sin embargo, que muchas de las aplicaciones de procesamiento de texto 
(Microsoft Word, Corel Word Perfect y otras) permiten guardar los documentos generados 
y las imágenes que incluyen en formato HTML, como el diseño que realizamos para la 
unidad didáctica en la plataforma Moodle y cuyos cuestionarios y/o preguntas se 
encuentran relacionados con este lenguaje. 
 
2.4.2 Aulas virtuales 
 
 
Para hablar de las aulas virtuales, debemos señalar que el origen de las aulas virtuales se 
debe a una especialización de los CMS (acrónimo ingles de Content Management System, 
Sistema de Gestión de Contenidos) en sistemas orientados a la gestión de contenidos para el 
aprendizaje a distancia a través Internet. 
 
Los CMS y el e-learning 
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Según Aretio (2007), y para el interés de este trabajo, se señala que  los sistemas de gestión 
de contenidos es un software que se utiliza para facilitar la gestión de Web, ya sea en 
Internet o en una Intranet, se conocen también como gestores de contenido Web (WCM – 
Web Content Management – Gestión de Contenidos Web). La aplicación de los CMS no se 
limita solo en la Web, sino en los contenidos educativos RLO (acrónimo inglés para 
Reusable LearningObjects – Objetos Reutilizables de Aprendizaje), recursos, documentos y 
pruebas evaluadoras, elementos que son utilizados en el qué hacer diario de un docente en 
cualquier área del conocimiento. 
 
La evolución de los CMS hacia el e-learning 
 
Para dar una mayor claridad de la utilización de las Tics en la unidad didáctica, 
retomaremos cómo han progresado los CMS, para esto retomamos a Ortiz (2007), quien 
menciona que se han dado tres etapas evolutivas sobre la creación de contenidos: velocidad, 
coste, flexibilidad, personalización del aprendizaje, calidad en la atención del estudiante y 
ventajas competitivas de las organizaciones que han aplicado las soluciones de e-learning. 
 
• Primera etapa: Los CMS son plataformas de e-learning que permiten la generación 
de sitios web dinámicos. El objetivo de estos programas son la creación y gestión de 
información en línea (textos, imágenes, gráficos, video, sonido, etc.). Se 
caracterizan por no poseer herramientas de colaboración (foros, chat, diarios, etc.) 
ni apoyo en tiempo real y lo anterior lo vimos hace 15 años en los inicios de estos 
recursos tecnológicos. 
 
• Segunda etapa: Los LMS (acrónimo inglés para Learning Management System - 
Sistema de Gestión de Aprendizaje) aparecen a partir de los CMS y portales 
educativos de las empresas para el entrenamiento y formación en línea de sus 
empleados, proporcionando un entorno que posibilite la actualización, 
mantenimiento y ampliación de la Web como colaboración de múltiples usuarios. 
Lo anterior es muy importante porque se comienza a ver su gran utilidad, aportando 
en  aprendizaje y a la educación, proporcionando herramientas para la gestión de 
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contenidos académicos, permitiendo mejorar la competencia de los usuarios y la 
intercomunicación, en un entorno donde es posible adaptar los requisitos de la 
empresa, al propio desarrollo y formación profesional. 
 
Para Ortiz (2007),  los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) aportan 
importantes herramientas al proceso educativo, que se encuentran enmarcados en : 
 
• Herramientas de gestión y distribución de contenidos, 
• Herramientas de administración de usuarios, 
• Herramientas de comunicación, 
• Herramientas de evaluación y seguimiento. 
 
Además se caracterizan por su capacidad para integrar una serie de herramientas y 
recursos necesarios, además de las ya mencionadas, permiten además diseñar e 
impartir programas de formación a través de Internet, con el propósito de lograr el 
aprendizaje significativo en los estudiantes. 
 
El LMS da soporte a los procesos de aprendizaje y la mínima unidad de instrucción 
que maneja es el curso en sí mismo y el CMS gestiona los contenidos y la mínima 
unidad que maneja son los objetos de aprendizaje. 
 
• Tercera etapa: los LCMS (learning content management system – sistema de 
gestión de contenido y aprendizaje) aquí se puede observar el avance total de las  
plataformas que integran las funcionalidades de los CMS y LMS, que incorporan la 
gestión de contenidos para personalizar los recursos de cada estudiante y donde las 
empresas se convierten en su propia entidad editorial, con autosuficiencia en la 
publicación del contenido de una forma sencilla, rápida y eficiente, resolviendo los 
inconvenientes de las plataformas anteriores. Ofrecen facilidad en la generación de 
los materiales, flexibilidad, adaptabilidad a los cambios, control del aprendizaje y 
mantenimiento actualizado del conocimiento. Además es de señalar que facilita la 
labor docente en la evaluación y el seguimiento de procesos que realiza el 
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estudiante. El profesor puede ver el tiempo, el número de intentos y puede colocar 
materiales de archivo. Adicionalmente, el estudiante puede ver los comentarios y las 
calificaciones que el profesor ha asignado de los temas que ha desarrollado. 
 
Por tanto los LCMS añaden técnicas de gestión de conocimiento al modelo de los 
LMS en ambientes estructurados y diseñados para que las organizaciones puedan 
implementar sus procesos y prácticas, con el apoyo de cursos, materiales y 
contenidos en línea. Permite la creación eficiente por parte de los desarrolladores, 
expertos colaboradores o instructores que participan en la creación de contenidos. 
 
 
Características de las plataformas de entorno de aprendizaje 
 
 
Ahora, Boneu (2007) menciona en su trabajo de investigación: cuatro características 
básicas, e imprescindibles que cualquier plataforma de entorno de aprendizaje debería 
tener: 
 
 Interactividad: consigue que la persona que está usando la plataforma tenga conciencia 
de que es el protagonista de su formación, pero donde el papel del docente, no es solo el 
de generar un instrumento de conocimiento, sino de crear la conciencia al estudiante, 
que debe ser él el artífice de su propio aprendizaje. 
 
 Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-learning 
tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar. Esta 
adaptación se puede dividir en los siguiente puntos: 
 Capacidad de adaptación a los planes de estudio de la institución donde se quiere 
implantar el sistema. 
 Capacidad de adaptación a los contenidos y estilos pedagógicos de la organización. 
 
 Escalabilidad: la capacidad de la plataforma de e-learning para que funcione con un 
número pequeño o grande de usuarios (y esto no afectará en los costos para que el curso 
se ejecute, ya que el montaje del mismo, será igual para 1 estudiante o para 40). 
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 Estandarización: es la capacidad de utilizar cursos realizados por terceros; de esta 
forma, los cursos están disponibles para la organización que los ha creado y para otras 
que cumplen con el estándar.  
 
Ortiz (2007) señala que lo que caracteriza las plataformas virtuales es la forma de crear 
espacios en los que no sólo es posible la formación sino que también es posible informarse, 
relacionarse, comunicarse y gestionar datos y procesos administrativos. Se trata de un 
entorno institucional donde convivan diferentes perfiles de usuarios y donde el estudiante 
puede acceder desde cualquier parte al mismo desde que tenga conexión a internet, además 
el estudiante podrá acceder cuando se encuentre dispuesto a recibir la clase en su 
universidad, en el estudio de su casa o en el café internet, lo cual puede facilitar una mejor 
predisposición al aprendizaje.  
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Actividades de las plataformas de gestión de aprendizaje 
 
Ahora señalaremos algunas funcionalidades que se ofrecen en las actuales plataformas y 
que hacen parte del interés de este trabajo, como son: 
 
 Foros. 
 Intercambio de archivos. 
 Soporte para múltiples formatos. 
 Tareas 
 Chat 
 Cuestionario 
 Taller  
 Lección 
 Servicios de presentación multimedia (videoconferencia, video, pizarra electrónica, 
entre otros). 
 Diario (Blogs) / Noticias en línea 
 Blogs de asignaturas, en las que el profesor va publicando noticias, donde los 
alumnos expresan sus comentarios sobre algún tema. 
 Weblogs individuales de alumnos en los que se les pide escribir entradas periódicas, 
realizando un apoyo y seguimiento. 
 Weblogs grupales de alumnos en los que, de forma colectiva, a modo de equipo de 
redacción, tendrán que publicar entradas relacionadas con las temáticas, estilos y 
procedimientos establecidos. 
 
A continuación se presentarán las plataformas E-learning con software libre más relevantes 
actualmente en la comunidad educativa: 
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Moodle: 
 
Según lo señala la organización Moodle, este es un paquete de software para la creación de 
cursos y sitios Web basados en Internet. Es un proyecto diseñado para dar soporte a un 
marco de educación social constructivista. Se distribuye gratuitamente como Software libre 
(Open Source - bajo la Licencia pública GNU), su desarrollo está basado código PHP. La 
palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object Oriented Dynamic 
Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), 
lo que resulta fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la educación. A 
continuación se presentaran algunas características mencionadas por Boneu (2007), y 
algunas de ellas servirán para el análisis posterior de este trabajo: 
 
 Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión 
crítica, etc.) apoyado en los foros, chat y mensajes dispuestos en la plataforma. 
 Apropiada para el 100% de las clases en línea, así como también para complementar 
el aprendizaje presencial. 
 Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente, y 
compatible. 
 La lista de cursos muestra descripciones de cada uno de los cursos que hay en el 
servidor, incluyendo la posibilidad de acceder como invitado.  
 Los cursos pueden clasificarse por categorías donde se pueden ofertar miles de 
cursos.  
 Los estudiantes pueden crear sus propias cuentas de acceso. La dirección de correo 
electrónico se verifica mediante confirmación.  
 Se anima a los estudiantes a crear un perfil en línea incluyendo fotos, descripción, 
etc. De ser necesario, pueden esconderse las direcciones de correo electrónico.  
 Cada usuario puede elegir el idioma que usará en la interfaz de Moodle (inglés, 
francés, alemán, español, portugués, etc.).  
 Un profesor sin restricciones tiene control total sobre todas las opciones de un 
curso, incluido el restringir a otros profesores.  
 Ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, glosarios, 
cuestionarios, recursos, consultas, encuestas, tareas, chats y talleres. Se lleva un 
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registro de ingreso a las actividades mencionadas, lo cual puede ser observado por 
el docente y sirve como elemento de evaluación. 
 Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver claramente el 
tiempo de retraso.  
 Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser recalificados si se 
modifican las preguntas. Además pueden tener un límite de tiempo a partir del cual 
no estarán disponibles.  
 Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada estudiante 
y se le envía un mensaje de notificación. 
 
Dokeos 
 
Según lo consultado en el sitio Web, Dokeos es un entorno e-learning,  una aplicación de 
administración de contenidos de cursos y una herramienta de colaboración. Es software 
libre desarrollado en código php y está bajo la licencia GNU GPL, el desarrollo es 
internacional y colaborativo. Certificado por la OSI y usado como un sistema de 
administrador de contenido para educación y educadores. Esta característica para 
administrar contenidos incluye distribución de contenidos, calendario, proceso de 
entrenamiento, chat, audio y video, administración de pruebas y guardar registros. Hasta el 
2004, estaba traducido en 31 idiomas y usado por más de cien organizaciones. A 
continuación se presentan algunas de las características más relevantes de dokeos: 
 
 Dokeos es un sistema flexible y de uso muy amigable,  
 Interfaz de fácil uso, 
 Es una herramienta para un buen aprendizaje, donde los usuarios tengan nociones 
mínimas de las herramientas y máxima atención para el contenido, 
 Traducciones completas: gracias a las nuevas herramientas de traducción ahora es 
posible preparar traducciones vía un navegador web, 
 Intercambio de documentos entre los alumnos y profesor de manera privada, 
 Conferencia en línea. 
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2.4.3 Blogs 
 
Robles (2004) señala que en principio Web log o Weblog, era más conocido en español 
como bitácora. Es un sitio web que sirve como diario personal de una o varias personas y 
que accesible por el público. El blog normalmente se actualiza diariamente, y refleja a 
menudo la personalidad del autor. Es importante señalar el interés particular o tema en el 
que se enmarca el blog, donde los autores son especialistas en dicho tema. 
 
Por otra parte se menciona, que realizar un blogging o escribir un weblog se ha puesto tan 
de moda debido a que los programas que se utilizan para publicar la bitácora en la web son 
fáciles de utilizar, no hay que saber programar ni codificar para poder utilizarlos, y muchos 
de ellos, como Wordpress o Blogger, son gratuitos. 
2.4.4 Wiki 
 
Según Robles (2004) la wiki es un concepto que se utiliza en el ámbito de Internet para 
nombrar a los sitios web cuyos contenidos pueden ser editados por múltiples usuarios a 
través de cualquier navegador. Las páginas de una wiki, por lo tanto, se desarrollan a partir 
de la colaboración de los internautas, quienes pueden agregar, modificar o eliminar 
información o texto, colocando a modo de artículos, imágenes relacionadas al tema que 
permitan tener un mayor acercamiento al tema que se esté tratando en el artículo. Hoy en 
día el mejor ejemplo de wiki es el sitio web Wikipedia que actualmente es un remplazo 
virtual de la enciclopedia. En Wikipedia son los usuarios o cibernautas quienes construyen 
y crean la enciclopedia. 
 
Finalmente es de mencionar que el término wiki procede del hawaiano wiki wiki, que 
significa “rápido”, y fue propuesto por Ward Cunningham. 
2.4.5 Redes sociales 
 
Además, entre otras muchas aplicaciones o herramientas, se desarrollan las denominadas 
Redes Sociales que están tomando una relevancia cada vez mayor en la vida de las 
personas. 
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Para Gonzales (2002), las redes sociales son una herramienta fundamental para la 
comunicación, sirve en el día a día como medio de contacto entre amigos, familiares y 
compañeros en el entorno personal. 
 
2.5 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 
Con los anteriores antecedentes, se evidencia la necesidad de realizar un estudio sobre el 
papel de la variación dentro de las prácticas educativas, debido a la poca documentación 
presente. Además, la variación suele tratarse en el tratamiento de la noción de función, esta 
última vista como el manejo del sistema algebraico y las posibles formas de representar tal 
simbolismo en otros registros de representación.  
 
Se requiere un trabajo apoyado en herramientas de nuevas tecnologías, que centre su 
atención en las situaciones cambio que discriminen los atributos variables. En dicho trabajo 
se requiere relacionar las variables dependientes e independientes donde se identifique el 
cambio de la variable independiente a partir del cambio presentado por la dependiente,  
generando así elementos para el estudio del cambio y la variación estableciendo los 
diversos tipos de variación y en consecuencia sus diferencias. 
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3. UNIDAD DIDÁCTICA INTERACTIVA 
 
En este capítulo se pretende mostrar una forma de enseñanza-aprendizaje del tema función 
cuadrática a partir de una unidad didáctica apoyado en software interactivo de fácil 
adquisición e implementación.  
 
3.1 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
Para el desarrollo de esta unidad didáctica hemos tenido en cuenta las herramientas y su 
adaptación de acuerdo a los objetivos planteados al principio de la unidad didáctica 
interactiva, a continuación se mencionarán las herramientas tecnológicas implementadas en 
la unidad didáctica interactiva y su utilidad en la misma. 
3.1.1 Voki 
 
Es una herramienta útil y atractiva en la enseñanza, pues en ocasiones el estudiante no 
comprende la instrucción la primera vez que se explica, o se encuentra distraído, y el 
mensaje que recibe no es el que el docente ha querido transmitir, con Voki, el podrá 
escuchar las veces que quiera el texto grabado en esta herramienta para repetir la 
instrucción de la actividad. Además la imagen presentada en Voki está diseñada de forma 
llamativa y personalizada, en donde se pueden ambientar diferentes peinados, gafas, o 
espacios que sean atractivos y  seductores y atrapen la atención (ver figura 3-1). 
 
 
Figura3-1. Ejemplo Voki 
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3.1.2 Moodle 
 
La unidad didáctica fue puesta en esta plataforma, por su espíritu constructivista, su 
masificación y utilización actual en diferentes instituciones de enseñanza media, técnica y 
profesional, además de los requerimientos (tablas, preguntas de selección múltiple, 
respuestas cortas, etc), que se adaptaban a las necesidades didácticas y matemáticas de la 
unidad didáctica. 
Por otra parte existe un 100% de accesibilidad a este programa en los estudiantes ya que no 
existe ningún tipo de software adicional para ejecutar la plataforma debido a su acceso en la 
Web lo cual hace más amigable y facilita que el estudiante, realice la unidad. 
3.1.3 Flash 
 
Desde el principio del diseño de la unidad, pensamos en la utilización de la herramienta 
flash ya que ésta nos permitía obtener animaciones hechas con gráficas y utilización de 
audio, que hiciera llamativa la unidad con una gran riqueza visual, teniendo en cuenta el 
gusto que hoy profesan los estudiantes por lo visual (multicolor), y también teniendo en 
cuenta los requerimientos matemáticos de los ejemplos y las tablas hechas para la unidad. 
 
3.2 PROGRAMA DE ACTIVIDAD 
Este capítulo se encuentra dedicado a mostrar las páginas diseñadas para la unidad 
didáctica en Moodle, en cada aparte se señala la relación y el aporte de las animaciones de 
la unidad didáctica, y la importancia que gira en torno al interés matemático. 
 
Además, cada una de las actividades se encuentran  inmersas en un contexto variacional en 
donde se busca estudiar las variaciones entre magnitudes en fenómenos cambiantes y la 
utilización de múltiples registros de representación (tabular, grafico y natural, entre otros) 
para descripción y modelación de una situación propuesta. 
 
En la Figura 3-2 se aprecia la página inicial del LMS, en este lugar se encuentra el saludo y 
el enlace para poder realizar la inscripción del curso, aquí se halla el acceso para el ingreso 
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de los datos que servirán para los resultados y envío de mensajes a los participantes (ver 
Figura 3- 2). 
 
 
Figura 3-2. Página de Ingreso al LMS 
 
En la Figura 3-3 se puede  observar la página de  introducción Actividad 1 y 2, en este lugar 
se  encuentra la presentación global del curso, y se menciona la relación matemática. Cada 
una de las actividades enmarcada en observar la relación entre variables que describan un 
cambio constante o acelerado, de esta manera se propone una secuencia didáctica que 
permitan a los estudiantes movilizar los diferentes registros de representación, asociados al 
estudio de la variación durante la historia en contraste con una situación de variación 
constante y acelerada (ver Figura 3-3). 
 
 
Figura 3-3 Página Introducción Actividad 1 y 2 
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En la Figura 3-4, la cual es el inicio de las actividades 1 y 2, se puede observar y escuchar 
la animación en Voki, que contextualiza el planteamiento del problema en torno al cual se 
solucionarán cada una de las preguntas y tablas, de las 4 actividades. Además se encuentran 
los enlaces que llevan a ver cada uno de los ejemplos (ver Figura 3-4). 
 
 
Figura 3-4 Página Inicio Actividad 1 y 2 
 
La Figura 3-5 presenta la contextualización de la situación y la actividad en forma de tabla 
(largos, anchos y áreas mostradas en los ejemplos). La situación enmarca el problema 
contextualizado para una situación cotidiana, el cual puede ser modelado de forma 
geométrica de acuerdo a las condiciones dadas en el mismo. Adicionalmente, se busca que 
el estudiante encuentre ciertas regularidades enmarcadas en modelos de proporcionalidad 
constante y modelos de proporcionalidad directa que se abordarán más adelante. 
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Figura 3-5 Página Introducción Actividad 1 y 2 
 
En la Figura 3-6 se observa uno de los posibles lotes que se puede construir si se da un 
largo de 9 cm, un ancho de 2 cm y el área correspondiente 18 cm2, datos que servirán para 
completar las tablas propuestas en cada una de las actividades. Es importante señalar que 
este enfoque corresponde a una forma geométrica de observar la modelación que se pueda 
hacer de la situación. 
 
 
Figura 3-6 Página Animación Ejemplo 1 
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En la  Figura 3-7 encontramos la imagen de animación, en esta imagen se puede observar 
otro posible lote que se puede realizar teniendo en cuenta las restricciones que se proponen 
en la situación inicial. Las medidas  son: largo 7cm, ancho 4 cm y el área 28 cm2. Aquí se 
le muestra al estudiante otra posibilidad geométrica en donde cambia la relación de largos y 
anchos, teniendo en cuenta que se cumplen las condiciones señaladas en el problema. 
 
 
 
Figura 3-7 Página Animación Ejemplo 2 
 
En la  Figura 3-8 se muestra la Imagen de animación, en esta se observa un ejemplo de 
largo 3 cm, ancho 8 cm y área 28 cm2. De nuevo buscamos que el estudiante observe las 
regularidades que se dan entre el largo y el ancho del lote triangular, una de tales 
regularidades es que, la suma entre estas 2 magnitudes siempre dará 11. 
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Figura 3-8 Página Animación Ejemplo 3 
 
En la Figura 3-9, podemos ver la imagen tabla 1 con la información a tener en cuenta: 
largos, anchos y áreas. En esta tabla los estudiantes completarán los largos, anchos y áreas 
correspondientes a los anteriores ejemplos, relacionando los valores con una regularidad, la 
dependencia que hay entre largos y anchos cuya suma será igual a 11. Y el producto entre 
estas dos magnitudes dará la relación correspondiente al área. 
 
 
 
  
Figura 3-9 Página Tabla Actividad 1 y 2 
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En la Figura 3-10 se tiene una imagen de las preguntas guías de la actividad 2, en este 
espacio se realizan preguntas orientadas a hacer el análisis de los datos de la primera tabla. 
Aquí se espera que los estudiantes encuentren las regularidades que se dan entre el largo y 
el ancho. Además de ratificarlo con un largo que debe hallarse a partir de conocer el ancho. 
También se busca afianzar la relación que hay entre estas dos magnitudes necesarias para 
encontrar el área respectiva entre el largo y ancho dados. 
 
 
Figura 3-10 Página Preguntas Guías De La Actividad 2 
 
En la figura 3-11 se muestra la imagen de las preguntas guías de la actividad, en donde la 
conclusión esperada para esta situación es que: el área depende del largo y el ancho de cada 
uno de los rectángulos propuestos. 
 
 
Figura 3-11 Página Continuación De Preguntas Guías Actividad 2 
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Se tiene en la Figura 3-12 la introducción de la actividad 3. En donde se busca establecer y 
relacionar la diferencia entre los cambios constantes que sufre la variable independiente y 
los cambios constantes de la variable dependiente, contextualizados en la relación de largos 
y anchos de los posibles lotes. 
 
 
 
Figura 3-12 Página Introducción Actividad 3 
 
En la Figura 3-13 se realiza la explicación de la actividad 3. Aquí se puede ver y escuchar 
las indicaciones mediante una animación Voki, y de esta manera ambientar la situación a la 
cual se enfrentará el estudiante  en la tercera actividad. 
 
 
 
Figura 3-13 Página Explicación Actividad  3 
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En  la Figura 3-14 se observa la presentación de la actividad 3. En ella se puede observar y 
escuchar el planteamiento de la situación que enmarca cada una de las situaciones a 
solucionar, además se encuentran los enlaces que llevan a ver cada uno de los ejemplos. 
 
 
Figura 3-14 Página Presentación Actividad 3 
 
La figura 3-15 muestra la tabla de la actividad 3. En este espacio se muestra la tabla con la 
relación de datos que deberán ser completados por los estudiantes para la solución de la 
actividad 3. La cual se encuentra enmarcada en establecer y relacionar la diferencia entre 
los cambios constantes que se dan en el largo y su diferencia constante que se da entre los 
largos consecutivos que se dan al unísono con los cambios constantes de la variable 
dependiente, es decir el ancho. 
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Figura 3-15 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Página Tabla Actividad 3 
 
En la figura 3-16 se presentan las preguntas relacionadas con la tabla 3. En este espacio se 
realizan preguntas orientadas a hacer el análisis de los datos referenciados en la tabla de la 
actividad 3, los cuales se utilizan para observar la relación constante y permitir que los 
estudiantes establezcan y señalen que el ancho crece de forma constante en x cms. Al igual 
que en la segunda respuesta se espera que los estudiantes den como respuesta 2 cm. 
 
 
 
Figura 3-16 Página de Preguntas Guías Actividad 3 
 
En la figura 3-17 se puede observar la introducción de la actividad 4. Se pueden ver y 
escuchar las acciones a realizar en la cuarta actividad. La cual se encuentra relacionada con 
la observación que se puede hacer de la diferencia entre de los cambios de la variable 
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independiente y los cambios no constantes de la variable dependiente, cuando la relación 
entre variables presenta una variación acelerada. 
 
 
 
Figura 3-17 Página Introducción Actividad 4 
 
En la figura 3-18 se puede observar el enunciado de la actividad 4. Aquí se puede ver y 
escuchar las instrucciones apoyados con la animación Voki, y de esta manera ambientar la 
situación a la cual se enfrentará el estudiante en la cuarta actividad, la cual centra el análisis 
y conclusión de una variación acelerada. 
 
 
 
Figura 3-18 Página Explicación Actividad 4 
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En la figura 3-19 se observa la presentación de actividad 4. Allí se puede observar y 
escuchar el planteamiento de la situación que enmarca cada una de las situaciones a 
solucionar, además se encuentran los enlaces que llevan a ver cada uno de los ejemplos. 
 
 
 
Figura 3-19 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Página Presentación Actividad 4 
 
En la figura 3-20 se muestra la tabla de datos de la actividad 4. En este espacio se muestra 
la tabla con la relación de datos que deberán ser completados para la solución de la 
actividad 4. La tabla puede ser  solucionada al establecer y relacionar la diferencia entre los 
cambios constantes que sufre la variable independiente (largos), y los cambios no 
constantes de la variable dependiente (anchos), cuando la relación entre variables presenta 
una variación acelerada, que se da en la situación en el área. 
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Figura 3-20 Página Tabla Actividad 4 
 
Se tiene la figura 3-21 en la cual se hace la presentación de las preguntas de la actividad 4. 
En este espacio se realizan preguntas orientadas a hacer el análisis de los datos 
referenciados en la tabla de la actividad 3. La primera pregunta se encuentra enmarcada en 
la relación proporcional constante que se da entre el largo y el ancho y que es modelada por 
una función lineal 
 
 
 
Figura 3-21 Página Preguntas Actividad 4 
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Ahora en la figura 3-22 se muestra el ingreso a una encuesta de evaluación de la unidad 
didáctica. Esta es la sección de ingreso que permitirá realizar la encuesta para evaluar los 
diferentes aspectos didácticos del curso. 
 
 
 
Figura 3-22 Página Ingreso a Encuesta Del Curso 
 
En la Figura 3-23 se muestran las preguntas de la encuesta realizada en el curso. En ella se 
se indaga al estudiante sobre las cualidades de los entornos didácticos, que servirán para la 
evaluación del curso, como son: pensamiento reflexivo, apoyo del tutor, e interactividad.  
 
 
 
Figura 3-23 Página Preguntas Encuesta Del Curso 
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4. CASO DE ESTUDIO 
 
En el siguiente capítulo se hace una contextualización de la institución en la cual se aplicó 
la unidad didáctica y alguna de las características que hacen parte de la institución, además 
de los grados que hicieron parte de la aplicación de dicha unidad didáctica. 
 
 
 
4.1 ESCENARIO 
 
La institución para implementar la unidad didáctica, es el Colegio Calasanz de Medellín, en 
el grado noveno,  con 120 estudiantes, a continuación se hará una breve reseña del colegio 
y de su enfoque académico y filosófico: 
 
Fundado en 1950, por los escolapios del Socorro. En 1955 se abren las Escuelas Pías de 
Medellín, para niños de bajos recursos, que después pasarían a llamarse Colegio Calasanz 
Nocturno, el cual cerró sus puertas en el año 2003 por falta de alumnos. 
Durante todos estos años, los escolapios en Colombia han sido fieles a las inspiraciones de 
San José de Calasanz, dedicándose a la educación de los niños y de los jóvenes. Las obras 
clásicas, figuran en los mejores niveles de clasificación del Icfes (Examen de Estado). 
Desde hace años, la Provincia ha apostado por fundar obras para trabajar con la niñez más 
desfavorecida, de forma que todas las nuevas fundaciones tengan un claro carácter social. 
En todas las obras, el trabajo pastoral se conjuga con una excelente preparación académica, 
siendo fieles así al carisma calasancio. En el aspecto vocacional, siempre la llamada de 
seguir al Señor al estilo Calasanz en la vida religiosa escolapia, ha tocado el corazón de 
muchos jóvenes, aunque quizás la perseverancia sigue siendo nuestro mayor reto. 
Los Educadores Docentes, también son cooperadores de la obra escolapia, aprendiendo de 
Calasanz la sabiduría en la escuela interior, conociendo y viviendo los dones, tomando 
conciencia de las dificultades, y poniendo medios para curar y crecer. También se prepara 
con responsabilidad y deseos de progresar, con  afán investigativo y rigurosidad académica, 
para servir pacientemente a los niños y jóvenes. 
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4.2 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Para evaluar la unidad didáctica propuesta se tienen dos muestras de estudiantes, 
denominadas grupo control y grupo experimental. Los instrumentos aplicados en cada 
muestra estudiantil son: 
  
Grupo Control: 
• El taller de variación solucionado por estudiantes del grado 9 C (grupo control con 
38 estudiantes). 
Grupo Experimental: 
• Las estadísticas y la evaluación que queda en el registro del curso en Moodle de los 
estudiantes de grado 9 A y 9 B (grupo experimental de 70 estudiantes). 
 
Aplicación del instrumento con el grupo control: 
 
Se llevaron a cabo dos sesiones de 50 minutos: septiembre 21 y septiembre 28 de 
2011, en las instalaciones del colegio Calasanz de Medellín, para la realización de la 
actividad con el grupo control. El instrumento aplicado al grupo control es un taller 
de variación, el cual se puede apreciar en el Anexo B. Este instrumento contiene 
preguntas hechas en Moodle, pero aplicadas de manera escrita. Se puede observar 
en esta sesión, que hay un gran interés por parte de los estudiantes en solucionar la 
actividad, pero hace mucha falta el apoyo de ayudas visuales, pues no son claras las 
gráficas y en algunos casos ellos requieren de un cuarto ejemplo para poder 
contextualizar la situación. Se observa entre ellos que socializan las posibles  
soluciones que pueden haber en cada una de las actividades, aunque en algunos 
casos se da que ellos brindan la respuesta sin una explicación previa del porqué se 
obtiene este resultado.  
 
En la sesión realizada el 28 septiembre de 2011 se observa que los estudiantes 
continúan resolviendo cada una de las tablas al igual que las preguntas de las 
actividades 3 y 4, y que nuevamente entre ellos  se ayudan para buscar la solución  a 
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cada una de las preguntas propuestas para estas actividades. Al finalizar los bloques 
los estudiantes entregan el taller. 
 
Aplicación del instrumento con el grupo experimental: 
 
Como instrumento de evaluación se desarrollo un taller mediante Moodle,  el cual 
se puso en la plataforma ó sitio Web el día 16 de septiembre. Posteriormente se 
informa a los estudiantes para que se matriculen, y en una de las horas de 
informática se les permite hacer su inscripción al curso, aunque algunos señalan 
dificultades para poderse registrar, enviando correos al profesor para poder 
gestionar la inscripción de los mismos. 
 
Se puede notar que los estudiantes realizan en cada una de las sesiones una a una  
las actividades, ingresando dos y hasta tres veces para completarlas y solucionarlas. 
 
Sosteniendo diálogo con los estudiantes durante el desarrollo de la actividad y se 
perciben muy interesados en la realización y comprensión de la unidad didáctica.  
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5. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
En este capítulo se presenta un análisis de resultados de la evaluación del desempeño de la 
unidad didáctica por medio de las aplicaciones de los instrumentos con herramientas 
virtuales, y de forma presencial. 
 
Inicialmente se muestran los resultados obtenidos de la unidad didáctica en el grupo 
experimental, luego se realiza una comparación entre los grupos experimental y control.  
 
Por último se señalan aspectos relevantes de la comparación realizada. 
 
5.1 RESULTADOS OBTENIDOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
 
En la tabla 5.1-1, se observa los datos de la aplicación de la actividad 1 y 2 con el grupo 
experimental. 
 
Tabla 5.1-1 Resultados actividad 1 y 2 (grupo experimental) 
CALIFICACIÓN 
No. Respuestas 
correctas/ No. Preguntas No. ESTUDIANTES 
12
12 → 5,0 14 
11
12 → 4,5 27 
 
  
 En la Figura 5-1 se muestra los datos de la aplicación de  las
experimental. 
Figura5-1
En la tabla 5.1-2 se observa  los resultados o
grupo experimental. 
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 La Figura 5-2, muestra los datos arrojados en la aplicación de la 
experimental. 
 
Figura5-
 
En la tabla 5.1-3 se pueden observar los datos tomados en la aplicación en el grupo 
experimental de la actividad 4
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 En la Figura 5-3, se muestran los datos arrojados en la aplicación 
grupo experimental. 
 
Figura5-
 
 
 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN
CONTROL (9A) 
 
En la tabla 5.1-4, se puede observar los datos arrojados en la aplicación de la actividad 1 y 
2, en el grupo control. 
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 En la Figura 5-4, se  muestra la relación de resultados que se
estudiantes de grupo control. 
Figura
 
En la tabla 5.1-5, se muestran los datos arrojados en la aplicación de la actividad 3, 
grupo control. 
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en el 
 En laFigura 5-5, se  muestra la relación de resultados que se en la 
estudiantes de grupo control. 
 
 
 
En la tabla 5.1-6, se muestran los datos arrojados en la aplicación de la actividad 4, 
grupo control. 
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 En la Figura 5-6, se muestra la relación de resultados que se 
estudiantes de grupo control. 
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Grupo 
Control  
 9 12  →3,4 
 12 13  →4,6 
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En la actividad 1 y 2 se observan mejores resultados en el grupo experimental, gracias a las 
ayudas visuales de animación de los ejemplos, lo cual se puede observar en el Anexo0-1. 
Esto no es posible de realizar en una clase tradicional llevada a cabo en un salón con tiza y 
tablero como se muestra en el Anexo 0-7. 
 
En la actividad 3, se observa en el promedio y en la moda estadística que hubo un mejor 
comportamiento en el grupo control, esto puede deberse a la complejidad de las respuestas 
de la actividad, en donde el grupo control tuvo una sesión con aprendizaje colaborativo, en 
donde los estudiantes socializan las posibles respuestas, como se puede observar en la 
fotografía Anexo0-2, mientras el grupo experimental no utiliza su equivalente de recurso de 
socialización (aprendizaje colaborativo), realizando preguntas en el chat o en el foro, que 
les permitieran dar una solución correcta. 
 
En la actividad 4, se observa que son mejores los resultados estadísticos en el grupo 
experimental, por lo cual se puede pensar que la actividad 3, ayudó a afianzar los conceptos 
y aclarar cómo se completan los datos de la tabla que se relacionan, para esta actividad. 
Cabe señalar que contrario al grupo experimental, la actividad 3 no ayudó a afianzar los 
conceptos para el grupo control. 
 
Otros aspectos de análisis 
 
Se encontró que el uso de un registro tabular, que para la unidad didáctica, es la 
implementación de tres tablas en las cuales se registran los cambios que se dan del largo, 
ancho y área planteados en la situación inicial del trabajo propuesto, se facilita en Moodle 
gracias a que en esta plataforma, implementamos dos tipos de respuestas, como se puede 
observar en la figura 3-11:  
1- De selección múltiple 
2- De respuesta corta 
Lo anterior permitió que esta herramienta la utilizáramos en el diseño y posibilitara a los 
estudiantes la comparación de los cambios que sufren dos variables al unísono como era la 
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intensión planteada desde el principio del diseño de la actividad, y que con otros recursos u 
otras plataforma no hubiese sido posible cumplir con este objetivo. 
 
El uso de la tasa media de variación como marco para el estudio de la variación en una 
situación de cambio permite una caracterización para la relación entre variables mediante 
cambios constantes y acelerados, presentes en la diferencia que se muestra en las tablas de 
la unidad didáctica, la diferencia entre largos consecutivos y anchos consecutivos, la cual es 
constante, y las diferencias entre áreas consecutivas que se da de forma acelerada 
respectivamente. 
 
De esta manera, al realizar el tratamiento desde lo tabular con un apoyo inmerso desde lo 
visto en el análisis de la tasa media de variación, permitió a través de un registro de las 
tablas poco común, como las propuestas en la actividades 3 y 4; y con los cuales 
buscábamos que los participantes de la unidad cuantificaran el cambio presentado por una 
variable a partir de un estado inicial y final. Esto permitió que los estudiantes establecieran 
los cambios constantes en la variable independiente, en cada una de las situaciones y que se 
encuentran implícitamente en el largo y el ancho del problema propuesto, mientras en la 
dependiente se generan cambios no constantes que aumentan paulatinamente, donde se 
encuentra enmarcada la variación acelerada, que está presente en el cambio del área, como 
se puede ver en la solución del taller, esto se muestra en el Anexo B. 
 
Durante la implementación de la unidad didáctica, se pudo observar la gran importancia de 
las Tics en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias, donde gracias a las herramientas 
tecnológicas, el conocimiento apoyado en estas seduce y hacen más comprensibles el 
mundo actual para ser modelado desde lo matemático, como se pudo observar en las 
sesiones llevadas a cabo con el grupo experimental, lo cual se puede ver en uno de los 
estudiantes del grupo experimental, en la fotografía Anexo 0-3; donde uno de los 
estudiantes ingresa a las actividades 1 y  2. 
 
Por otra parte los estudiantes, en una de las sesiones, realizaron comentarios de lo agradable 
e innovador de este tipo de clases, además que esta unidad didáctica, es amigable, por sus 
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diferentes recursos visuales y auditivos, lo cual se observa en la fotografía Anexo 0-4, 
donde se encuentra escuchando y analizando la primera actividad del curso. 
 
En la sesión de inscripción al curso, por parte de uno de los grupos experimentales, se pudo 
observar que era la primera vez que ellos accedían a la plataforma Moodle, lo cual para 
ellos fue novedoso en una asignatura tan tradicional como matemáticas para el colegio 
Calasanz que se diseñara una propuesta de enseñanza-aprendizaje, como esta unidad 
didáctica, con presentaciones interactivas, imágenes visuales y de audio, que posibilitan 
captar la atención de los estudiantes, en pro del aprendizaje, como se puede apreciar en la 
fotografía Anexo0-5. 
 
Una de las bondades que observamos en el diseño y en la aplicación del curso en la 
plataforma, es la disponibilidad de accesos que se tiene al mismo. Cuando el estudiante 
ingresa al curso, dispone del tiempo que este considere necesario para realizar la actividad, 
mientras en una clase magistral se debe organizar el grupo y en muchas ocasiones los 
estudiantes no presentan disposición al tener actividades previas como: educación física, 
ingresar al aula después de almuerzo, u otras variables que se presentan en una clase 
cotidiana de matemáticas dentro de la institución, como son: tener una temperatura en el 
aula de 38ºC, 40 estudiantes para asesorar simultáneamente por parte del docente, etc. Por 
tanto se debe contar con este tipo de situaciones, desarrollando y evaluando el tema 
propuesto, limitando en muchas ocasiones al avance o no de los estudiantes. 
 
En el desarrollo de la implementación de la unidad didáctica, se encontró que existen 
diversos elementos que posibilitan el desarrollo del pensamiento variacional, como son: el 
uso de diversos registros de representación, entre los cuales están las tablas propuestas en 
cada una de las actividades, el lenguaje natural, que se ve plasmado en la propuesta de 
problema cotidiano de un adolescente que visita la finca de su tío y le proponen una 
situación que se da al principio de la unidad didáctica. También tenemos el uso del lenguaje  
formal, cuando se hacen preguntas en las actividades como: “cuánto crece el largo, cuando 
el ancho crece x cms? ”. Por último utilizamos un recurso visual, que se ve plasmado en la 
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gráfica de los posibles lotes, que cumplen con las condiciones dadas en el problema, y que 
se dan como ejemplo para contextualizar al participante en la situación. 
 
Con lo señalado anteriormente, se ve la importancia que tiene el análisis a situaciones desde 
lo cualitativo y cuantitativo, hechas por los estudiantes en el curso. Todo esto pudo ser 
llevado a cabo, con ayuda de herramientas tecnológicas como las utilizadas en el diseño de 
esta unidad didáctica. 
 
Por otra parte, se puede observar que cada representación otorga un efecto especial sobre la 
variación constante que se da en una función lineal, mientras el cambio acelerado se da en 
una función cuadrática. De aquí la importancia de la coordinación  del manejo de unidades 
significantes de una situación en varios registros y las animaciones como las hechas en 
Moodle, que permitían cuantificar el cambio que se daba en los largos, anchos y áreas, a su 
vez, ver la cualidad de sus atributos, cuando estos crecen o decrecen con ayudas visuales y 
de audio, como las realizadas en los ejemplos de la unidad, lo cual enriqueció la 
implementación de este trabajo, en búsqueda de enseñar de forma diferente, la aplicación 
de una situación que es modelada por una función lineal y una función cuadrática. 
 
Con la realización del Voki, Moodle y flash, pudimos reflexionar sobre las utilidades que 
nos brindan estas herramientas tecnológicas y que permiten a los docentes acercarnos a la 
realidad del aprendizaje de nuestros estudiantes hoy en día. Las cuales se encuentran 
mediadas por instrumentos de tipo visual y auditivo, como los implementados en esta 
unidad didáctica interactiva;  hacen que a aquellos estudiantes que son distraídos o tienen 
deficiencia audible, puedan escuchar durante varias oportunidades las instrucciones lo cual 
en ocasiones no es posible en una clase tradicional por factores como: el tiempo, 
disposición física o anímica del estudiante para clase, y el factor emocional pues en 
ocasiones los estudiantes no preguntan, por pena a ser ridiculizados frente al grupo, 
mientras las plataformas como las utilizadas en este trabajo, admiten que los participantes 
del curso pregunten al docente, a su compañeros, consulten en internet, entre otras 
posibilidades, las veces que ellos así lo requieran. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
Deben generarse más unidades didácticas como la realizada en este trabajo final de 
maestría que familiaricen a los estudiantes en diferentes áreas del conocimiento, que hacen 
parte del currículo de la educación, desde niveles básicos de educación; para que con este 
tipo de instrumentos se posibilite mejorar los resultados de futuras aplicaciones de  
experiencias, como la hecha en este estudio. 
 
El movimiento de las casillas que se puede observar en actividad 3 y 4, debe ser pasado a lo 
cartesiano lo cual ayudaría a reflejar los segmentos iguales y/o diferentes. Esto debería 
hacerse gráficamente desde una matriz dada en programas matemáticos, lo cual puede 
potencializar este instrumento, y observar la variación directa y acelerada, que es el 
propósito de este estudio y de futuros trabajos. 
 
Frente a la actividad No. 4 faltó establecer para el punto 2 otra opción, con igual diferencia 
de largos y con ello se pudiera determinar que cuando hay un cambio igual para el largo 
este cambio no se da para un área. Pero esto no es observable para los estudiantes, porque 
hacen falta algunas parejas que sirvan de ejemplo, del comportamiento de las distancias 
equitativas, entre los largos y los anchos consecutivos, además de mostrar la relación de las 
diferencias las distancias de áreas consecutivas, en donde esto no sucede, como se pretende 
mostrar en la actividad No 4.  
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ANEXO A: EVIDENCIAS EN EL TRABAJO CON LAS ESTUDIANTES 
 
En este  capítulo se puede encontrar las diferentes imágenes que se tomaron de los 
estudiantes cuando se hicieron las aplicaciones de forma escrita y virtual de la unidad 
didáctica. 
 
 
FOTOS EN LAS CUALES SE OBSERVA LA APLICACIÒN DE LA UNIDAD 
DIDÀCTICA AL GRUPO EXPERIMENTAL 
El primer Anexo (0-1), en donde se puede observara los estudiantes realizando su 
inscripción al curso: 
Aquí uno de los estudiantes del grupo experimental llena los datos para realizar la 
inscripción de su correo electrónico y algunos datos necesarios para la inscripción y la 
evaluación del curso (ver Anexo 0-1). 
 
 
 
 
Anexo 0-1 Estudiante Realizando Inscripción Al Curso 
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La siguiente Anexo (0-2),  muestra a un estudiante explorando las actividades del curso: 
Como se observa en esta foto hay un   primer  acercamiento y contextualización por parte 
de  uno de los estudiantes del grupo experimental,  a  la primera actividad (verAnexo 0-2). 
 
 
 
Anexo0-2 EstudianteObservandoLa Primera Actividad 
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El  siguiente Anexo (0-3), se muestra a los estudiantes realizando la lectura a la situación 
inicial: 
En esta foto se observa cómo los estudiantes realizan la  lectura y un primer análisis de la 
situación planteada para las  actividades 1 y 2 (verAnexo 0-3). 
 
 
 
Anexo0-3 Estudiantes Analizando La Primera Actividad 
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Siguiendo en la iconografía tenemos el siguiente Anexo (0- 4), donde un estudiante se 
encuentra  realizando la explicación para ingresar a  la primera actividad: 
En esta foto, se observa cómo un compañero explica, la ruta de  ingreso a la actividad 1 y 2 
del curso (ver Anexo 0-4). 
 
 
 
Anexo0-4 Explicación Ruta de Ingreso aLa Actividad 1 y 2 
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En esteAnexo (0-5), se observa a los estudiantes analizando y escuchando primer ejemplo 
del curso: 
En la foto se ve cómo el estudiante analiza el ejemplo 1, en el cual se señala un  largo y 
ancho posibles para la situación (ver Anexo 0-5). 
 
 
Anexo0-5Estudiante Observando y Escuchando El Ejemplo 1 
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Para la siguiente situación tenemos el Anexo (0-6), que muestra a los estudiantes 
observando la página de ingreso al curso: 
En esta foto 2 estudiantes se encuentran en la página de ingreso al curso (ver Anexo 0-6). 
 
 
 
Anexo0-6Estudiantes En La Página De Ingreso 
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FOTOS EN LAS CUALES SE OBSERVA LA APLICACIÒN DE LA UNIDAD 
DIDÀCTICA EN EL GRUPO CONTROL 
 
En el siguiente Anexo (0-7), se observa  los ejemplos 1, 2 y 3 las gráficas de los ejemplos 1, 
2y 3 realizado en la implementación del instrumento en el grupo control: 
 En la primera sesión se realizó los dibujos de 3 ejemplos de las posibles cercas que se 
pueden hacer de acuerdo a las condiciones dadas en la situación propuesta para la unidad 
didáctica (ver Anexo 0-7). 
 
 
 
 
 
Anexo0-7Imagen De Ejemplos 1,2 y 3 
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En el siguiente  Anexo(0-8), los  estudiantes realizando las gráficas de los ejemplos,  
dibujadas en el tablero: 
En la imagen se observa la realización de las gráficas propuestas en el tablero por parte de 
los estudiantes, necesarios para orientar contextualizar la situación (verAnexo 0-8). 
 
 
 
 
 
Anexo0-8Imagen De Estudiante Copiando Los Ejemplos Del Tablero 
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Ahora en el Anexo(0-9), se puede ver el primer ejemplo en el cuaderno de un estudiante: 
En esta fotografía se observa uno de los ejemplos tomado por un estudiante en su cuaderno 
(verAnexo 0-9). 
 
 
 
 
Anexo0-9Imagen De Ejemplo 1, En El Cuaderno De Un Estudiante 
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En el siguiente Anexo(0-10), se muestra las gráficas 1 y 2 en el cuaderno de un estudiante: 
En esta imagen se observa la realización geométrica de los ejemplos 1 y 2 de la situación, 
de acuerdo a lo escrito en el tablero, para contextualizar la situación (ver Anexo 0-10). 
 
 
 
Anexo0-10Imagen De Ejemplos 1 y 2,En El Cuaderno 
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En este Anexo(0-11) se puede observar la  unidad didáctica aplicada en el grupo control: 
En la fotografía se puede observar que uno de los estudiantes ha iniciado a solucionar la 
unidad, y ha copiado lo ejemplos en las hojas (ver Anexo 0-11). 
 
 
 
 
 
 
Anexo0-11Imagen Unidad Didáctica 
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En el Anexo (0-12),  los estudiantes realizan los cálculos para completar los espacios de en 
blanco de las tablas, de las actividades: 
Se puede observar que algunos estudiantes se encuentra realizando cálculos para llenar las 
tablas de la actividad No. 4 (ver Anexo 0-12). 
 
 
Anexo0-12Imagen De Estudiantes Realizando Cálculos 
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Este Anexo (0-13), muestra a los estudiantes socializando  las posibles respuestas de la 
actividad 4: 
Como se observa en esta foto los estudiantes,  discuten sobre las posibles soluciones que 
puede haber a las preguntas de la actividad No.4 (ver Anexo 0-13). 
 
 
 
 
Anexo0-13Imagen De Socialización De Respuestas Entre Estudiantes 
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ANEXO B 
 
 
TALLER ESCRITO “UNIDAD DIDÁCTICA”  APLICADO A GRADO 9 C 
 
Para la recolección de datos que evidenciaron la implementación de esta unidad didáctica, 
se tuvo en cuenta las acciones como observación de las sesiones con el grupo control y 
experimental, teniendo en cuenta las reflexiones de los profesores y los estudiantes entorno 
al plan previsto, los sucesos de la clase, la evolución del proceso, los ajustes necesarios para 
las siguientes sesiones y algunas apreciaciones surgidas del trabajo en el aula. También se 
considerarán las producciones escritas de los estudiantes, y virtuales correspondientes a los 
reportes del trabajo propuesto. 
A continuación se presenta el taller escrito que se implemento con el grupo control tiene las 
mismas preguntas y posibles respuestas implementadas en la unidad didáctica diseñada 
para la plataforma Moodle, como se puede observar en el siguiente anexo: 
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Estudiante: _____________________________________ Nº de lista: ____Grado/Grupo:9ABC 
Área fundamental: Matemáticas   Taller: Nº 1   Fecha:      Setiembre 19 de 2011. 
Tipo:      de Diagnóstico;      d Núcleo Temático;      de Refuerzo de Período;        de Recuperación. 
Maestro: Francisco Javier Gómez.   Tema o contenido: Función cuadrática 
 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: DESTREZA OPERATIVA. 
 
 
Carlos ha viajado a la finca de su tío Gonzalo. Después de un breve paseo por la granja, el tío 
Gonzalo le ha comentado a Carlos que tiene un gran dilema sobre la construcción de una cerca. 
El lote previsto para ello tiene una forma triangular, sus medidas  son 11 mts para dos de sus 
lados (estos lados se encuentra limitados por muros), el otro lado es de 15,55 mts. La cerca debe 
hacerse en forma rectangular según lo indicado por su tío, además, de colocar un poste como 
esquina sobre la canal que bordea el lado de 15,55 mts. A continuación se presentan (en el 
tablero)los planos del lote y 3 posibles cercas: 
 
 
ACTIVIDAD 1 Y 2  
 
 
 
1- (Seleccione en la tabla,  la respuesta correcta o complete los espacios en blanco cuando sea necesario): 
 
Ejemplo Largo (cm) 
 
Ancho (cm) 
 
Área(m2) 
a 
1 9 a)2          b)4 
  
2 a)5          b)7 4 a)28          b)20 
 
3 
  
a)5         b)8 24 
 
 
De acuerdo a los ejemplos mostrados en la animación, completa los datos de la tabla y  
contesta la preguntas que hay a continuación: 
 
2-  Ahora piensa: Si l representa el largo de la cerca y n su ancho,una expresión simbólica que 
represente a n en términos de l. (selecciona la respuesta correcta) 
 DIRECCIÓN ACADÉMICA   Código: DAC – C – F005 
CURRICULAR Versión:  2 
TALLER ACADÉMICO Fecha: 25/01/2010 
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a) n = 10 – l   b) n = 11 – l  
 
3- Portanto el ancho correspondiente a 5 es: 
a) 6   b) 5 
 
4-Y el área correspondiente a este largo y ancho es: 
a) 15   b)30 
 
5-Por tanto podemos decir que el área depende en esta situación para el lote rectangular, del: 
_________________________. 
 
6- Si ahora tenemos un largo de 8cm, el área correspondiente será: 
a) 24  b)11 
 
Actividad 3 
 
A continuación encontrarás una tabla que relaciona los diferentes valores 
y cambios que se dan entre el largo y el ancho propuestos por el tío de 
Carlos. 
Germinador Largo Diferencia de largos 
consecutivos (cm) Anchos (cm) 
Diferencia de anchos 
consecutivos (cm) 
A 
 10  1  1  -1 
  
 9  1  2  -1 
B 
 8  0.7 a)3      b)20 a) -0.7      b) 4 
  
 7.3 a)0.6      b) 1  3.7 
  
C 
 6.7 0.7  4.3  -0.7 
  
 
1 a)5      b) 4  -1 
D a)5      b) 2 1.4  6  -1.4 
  
 
 0.6 a)5      b) 7.4  -0.6 
E  
 
a)5      b) 2 
 8  -2 
  
 1    10 
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1- Cuandoel largo aumenta x cantidad de cms, el ancho: 
a)Disminuye, cierta cantidad x cms.  
  b) Aumenta, cierta cantidad x cms. 
 
2- Cuando el largo disminuye de 2 en 2, el ancho disminuye: 
 
a) Aumenta en 2 cms 
b) Disminuye en 2cm 
ACTIVIDAD 4 
A continuación encontrarás una tabla que relaciona los diferentes valores 
y cambios que se dan entre el largo y el área propuestos por el tío de 
Carlos. 
 
Germinador Largo 
Diferencia de 
largos consecutivos 
(cm) 
Áreas (cm2) Diferencia de áreas 
consecutivas (cm2) 
A 10 1 10 - 8 
 
9 1 18 - 6 
B 8 1 a)24      b) 20 a)-4      b) -2 
 
7 a)1      b) 0.3 28 
 
C 6 1 30 0 
 
 
0.3 a)30      b) 6 0.39 
D a)4.7      b) 2 1.1 29,61 2,97 
 
 
0.6 a)26,64     b) 25,64 2.64 
E  
 
a)5      b) 2 24 14 
 
1 
 
10 
 
1- De acuerdo a lo realizado en la tabla podemos afirmar que el área en relación al largo, 
puede ser modelado como una aplicación de una función cuadrática, mientras la 
relación entre el largo y el ancho,  se puede modelar como una función: 
_____________________________________________ 
2- Con lo anterior podemos afirmar que mientras el cambio del  área  aumenta de de 
forma acelerada,el cambio de los largos consecutivos es: 
___________________________________________________ 
 
